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D a m i à H u g u e t 
marge de cur tmet ra tges a n t e r i o r s — ; ara, amb les fites 
concretes, ober tes en viu d'altres p ropos tes abans insi-
nuades, és quan revé la feta de demanar-
_ ^ M M flfl s e ^ e s ' ^ lògica encabir Louis Malle en jLe!S elarOrS d C LrOUlS Malle aquell mov imen t innovador, o si l 'hem de 
manten i r al marge, c o m a Jacques Demy, 
oJean-Pierre Melvi l le, per posar dos exemples significa-
t ius d'una generació potser massa pretensiosa en avalar 
o decantar t o t l 'esperit de cinema fresc que la nouvel le 
vague representava. Louis Malle, en aquest sent i t , va 
anar sempre a les seves, sense massa coherènc ia, c o m 
a t o t sol. D e Les amants a Le souffle au coeur hi ha do tze 
anys que els separen; i en t remig , obres tan malgirbades 
c o m ho poden ésser Vida privada o Le voleur, en t re d'al-
t res; i a les quals seguirien to ts els f i lms de la seva etapa 
d 'autoexi l i als Estats Uni ts; amb una obra genera lment 
impersonal , llevat d'aquells f i lms que va real i tzar amb 
l l iber tat to ta l , i que cur iosament varen culminar amb la 
seva obra més sòlida: Vania en la calle 42. 
Louis Malle va m o r i r a la c iutat de Los Angeles, Ca-
l i fòrnia, el passat mes de novembre : tenia seixanta-tres 
anys. I c o m sol succeir després de la m o r t d 'un autor, 
és quan es repassarà, amb sereni tat , t o t a la seva f i lmo-
grafia; sense esper i t de crít ica, ni elogis insubstancials, 
sinó per a o fe r i r una visió global, posant cada cosa al 
seu lloc. Establir, amb un o r d r e cr í t ic , t o t a l 'obra de 
Louis Malle és una tasca ben difícil, degut p r inc ipa lment 
a la d ivers i tat de temes, estils, f o rmes i real i tzació e m -
prades a gairebé t ren ta f i lms. 
Sense esser-ne partícep, els inicis de Mal le, encara 
que mín imament , s'assanten en els esquemes globals, 
no teòr ics , de la nouve-
lle vague, perquè en 
són una mos t ra m o l t 
significativa; c o m ho 
és, en la segona etapa, 
Vania en la calle 42, un 
espai sec, rarenc, on 
s'hí t r o b a una divers i -
ta t imprevis ib le, amb 
t o t al lò més bo i al lò 
més difícil de pair. El 
r e t o r n de Malle, l ' in-
t e n t de r e c o m p o n d r e 
l 'est ructura inicial de 
la seva ob ra es pres-
sentien de d'Au revoir 
les enfants. N o haurà 
estat possible. A r a , 
t o t s els qui sent im 
c o m a propis i est i -
mam la seva ob ra n'-
haurem de fer un 
repàs, lent, pausat, 
després de mol ts anys 
de to lerància. Imprev i -
sible sempre, Louis 
Malle. 
L ouis Malle va ésser un dels real i tzadors més e m -blemàtics, i a la vegada més difícil d'encasellar de la generació dels anys cinquanta a França. I 
ho va ésser per mol ts i ben diversos mot ius , un dels 
quals és, sinó el més impor tan t , la difícil inclusió de 
bona par t de la seva obra més pr imerenca dins els es-
quemes de l 'anomenada nouvelle vague; t o t un con jun t 
de persones que cercava alens nous, t o t a lmen t revul -
sius des d'una provocac ió medi tada; ja fos d i r ig int — 
amb escassos recursos e c o n ò m i c s — , els seus pr imers 
cur tmet ra tges , o exerc in t una crí t ica con tunden t des 
d'unes propostes innovadores que proclamaven des de 
diversos mitjans d ' in formació , pe rò especialment des 
de les planes de revistes especialitzades c o m Positif o 
els Cahiers du cinema. 
La nouvelle vague la integraven, d i rec tament o sense 
vincles massa precisos, un grup de cineastes joves que 
arriscaven t o t l 'esforç del seu desig en crear una nova 
narrat iva cinematogràf ica, fugint dels tòpics més con -
vencionals. Jean-Luc G o d a r d , François Truffaut, Erich 
Rohmer o Claude 
Chabro l , en la par t 
que atany a la «crea-
c ió» fo ren , ja en els 
seus inicis, els caps v i -
sibles; t o t s ells ben 
con jun tura ts amb al-
t res tècnics que avala-
ven l 'est ructura global 
d 'un f i lm: Raoul C o u -
ta rd , Jean-Claude Car-
r ière o Hen r i Decae; 
assantats en la co -
herència i en la planif i-
cació de fu tu r esta-
b ler ta pels teòr ics , 
especialement A n d r é 
Bazin i Edgar M o r i n . 
A r a , pe rò , gairebé 
quaranta anys després 
del so rg iment de la 
nouvelle vague —Une 
histoire d'eau, de Truf-
faut és de l'any 1956; i 
Ascensor para el cadal-
so, de Malle, fou real i t-
zada un any després, al ASCENSOR PARA EL CADALSO 
